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ший викладач кафедри адміністративної діяльності 
поліції факультету № 3 Харківського національного 
університету внутрішніх справ (підрозділи 7.2);
Швець Дмитро  Володимирович - кандидат педагогічних наук, пер-
ший проректор Харківського національного університе-
ту внутрішніх справ (підрозділ 2.2);
Лубенцов Андрій Васильович - завідувач сектору транспортно-трасо-
логічних досліджень та досліджень технічного стану транс-
портних засобів Харківського НДІ судових експертиз ім. засл. 
проф. М. С. Бокаріуса (підрозділ 10.2);
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Михальський Олег Олександрович - завідувач лабораторії това-
рознавчих досліджень та досліджень об’єктів інтелек-
туальної власності Харківського науково-дослідного ін-
ституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса 
(підрозділ 4.5).
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Ефективний розвиток Української держави неможливий без оп-
тимізації наявної системи органів державної влади, упорядкування 
суспільних відносин, що виникають в усіх сферах суспільного життя. 
Однією із таких сфер є правоохоронна, належне функціонування якої 
забезпечує значна кількість правоохоронних органів, у тому числі і 
органи Національної поліції. Сучасні виклики і загрози, обумовлені 
впливом комплексу соціально-демографічних, економічних, політич-
них, правових, психологічних і технологічних чинників, вимагають 
системного реагування, адекватної трансформації системи органів 
поліції, оптимізації системи управління органами поліції, а також 
включення цієї системи у сферу політичних пріоритетів держави. У 
зв’язку з цим важливого значення набуває вироблення ефективності 
державної політики у сфері управління органами поліції, яка б врахо-
вувала як теоретичні основи управлінської діяльності, так і основні 
практичні рекомендації щодо підготовки працівників органів полі-
ції до здійснення ефективної управлінської діяльності, оволодін-
ня ними основними положеннями теорії, методології та практики 
управління.
Одним із кроків у цьому напрямі є прийняття Стратегії розвитку 
системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, в якій 
особлива увага звертається на необхідність використання в діяль-
ності органів поліції сучасних практик управління, а саме:- упровадження інноваційних рішень та інструментів держав-
ної політики;
- використання успішних міжнародних практик і сприяння ре-
алізації пілотних проектів;
- управління та розумне делегування повноважень з метою 
створення сприятливого середовища для прийняття рішень, ініціа-
тивності та співпраці;
- розвиток соціальної компетентності і системи зворотного 
зв’язку з персоналом.
Оновлення існуючих підходів до управління органами полі-
ції вимагає вироблення чітких критеріїв оцінки роботи органів та 
підрозділів поліції, усунення такого істотного недоліку як надмірна 
бюрократизація їх роботи; вироблення оптимальних та універсальних 
ПЕРЕДМОВА
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підходів до вирішення нагальних завдань, що стоять перед органами 
поліції; формування умов для ефективного прийняття рішень, ініціа-
тивності і мотивації персоналу; стимулювання керівників усіх рівнів 
до використання нових управлінських практик; застосування сучасних 
аналітичних рішень (методик) в управлінській діяльності та цифрові-
зації робочих процесів у системі органів поліції; впровадження інно-
ваційних та технологічних рішень в процес діяльності органів поліції; 
дотримання стандартів доброчесності працівниками поліції, мініміза-
ції випадків виникнення корупційних ризиків; впровадження кращих 
управлінських практик в органах поліції та підтримки пілотних про-
ектів, тощо. Досягти поставлених завдань можливо у результаті фор-
мування стабільного та високопрофесійного кадрового складу органів 
поліції, який здатний належно реагувати на виклики та загрози, що 
виникають у правоохоронній сфері, вироблення ефективної та сучас-
ної системи підготовки, відбору та управління персоналом, прозорих 
механізмів кар’єрного зростання, оптимізації підходів в управлінні пер-
соналом, удосконалення системи внутрішніх комунікацій, запровад-
ження належної системи соціального захисту, професійного зростання 
та мотивації працівників поліції, підвищення ініціативності персоналу. 
Важливим кроком у цьому напрямі є розвиток відомчої системи освіти 
та підготовки кадрів, яка відповідає професійним потребам і формує 
загальні цінності для працівників органів поліції. У зв’язку з цим в рам-
ках відомчої системи освіти важливого значення набуває викладання 
навчальних дисциплін, спрямованих на формування стабільного та 
високопрофесійного кадрового складу органів поліції. Однією з таких 
дисциплін є «Управління органами поліції».
Навчальна дисципліна «Управління органами поліції» – одна з ос-
новних спеціальних дисциплін, яка вивчається у вищих навчальних 
закладах МВС України. Навчальна дисципліна «Управління органами 
поліції» відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної 
підготовки, вивчення яких спрямоване на підготовку висококваліфіко-
ваних фахівців для роботи в структурних підрозділах Національної 
поліції України шляхом формування у них системи знань і умінь, необ-
хідних для здійснення управлінської діяльності. 
Таким чином, основною метою цього видання є створення та-
кого підручника, який би одночасно передбачав поглиблене теоре-
тико-методологічне та прикладне вивчення відповідної навчальної 
дисципліни. Найважливішими завданнями курсу є формування у кур-
сантів і слухачів знань, умінь та навичок, які відповідають професій-
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но-кваліфікаційним характеристикам основних посад працівників 
Міністерства внутрішніх справ України та завданням, які постають 
перед Національною поліцією на конкретному етапі розвитку україн-
ського суспільства.
У підручнику враховані основні концепції та положення сучасного 
рівня розвитку науки «Управління органами поліції». Це визначає роль 
та місце даної спеціальної юридичної дисципліни у підготовці високо-
кваліфікованих фахівців–юристів для подальшої служби в підрозділах 
Національної поліції України. У змісті підручника знайшли своє відо-
браження сучасні теоретичні напрацювання українських і зарубіжних 
науковців щодо принципів, методів, структури управління органами 
поліції і самого об’єкта управління, враховані основні концепції та по-
ложення сучасного рівня розвитку діяльності органів поліції, сучасний 
підхід щодо створення цілісної, ефективної і гнучкої системи управ-
ління органами поліції, вироблення оптимальної моделі прийняття та 
реалізації управлінських рішень.
Використання підручника у навчальному процесі сприятиме віль-
ному орієнтуванню в основних положеннях законодавства України, 
що регулює процес управління органами поліції; системі та структурі 
органів поліції; особливостях правового забезпечення управління 
органами поліції; сутності та стадіях процесу управління органами 
поліції; специфіці розробки та прийняття управлінських рішень в ор-
ганах поліції; особливостях інформаційно-аналітичного забезпечення 
управління в органах поліції; стилях та принципах управління; стадіях 
процесу управління в органах поліції; особливостях управління міжна-
родною правоохоронною діяльністю органів поліції України. Особлива 
увага приділяється з’ясуванню ролі керівника в процесах управління 
органами поліції; ознайомленню із сучасними стилями управління 
та підходами до обрання оптимального стилю; висвітленню сучасних 
вимог, що висуваються до керівників органів та підрозділів поліції; 
характеристиці особливостей управління персоналом в органах полі-
ції та специфіці управління конфліктами, що виникають в діяльності 
поліції. 
Підручник буде корисним курсантам, слухачам, ад’юнктам, ас-
пірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів МВС 
України зі специфічними умовами навчання, керівному складу ор-
ганів та підрозділів поліції, практичним працівникам, а також усім, хто 
цікавиться проблемами правоохоронної та правозахисної діяльності. 
Основні положення даного підручника можуть бути використані у си-
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стемі службової підготовки та підвищення кваліфікації працівників 
поліції.
Завдяки ознайомленню з матеріалом, викладеним у підручнику, 
курсанти і слухачі зможуть довільно використовувати засвоєні знан-
ня для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час управ-
ління органами поліції, організовувати управлінську діяльність на 
основі певного алгоритму; орієнтуватися у процесі зміни професій-
них завдань та ускладнення оперативної обстановки, знаходити 
шляхи вирішення нетипових завдань, що виникають під час прий-
няття управлінських рішень та організації їх виконання.
Навчальне видання
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